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HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS DE AVI IR . 
Mtmorm 
•L E I 23*51 F O í\ 
Secretario é la muniít ÉÉ ' 
r? DLEMNE INHÜGUKñCION 
useoSProvincici/ HW 
OCTUBRE VE f911 

<*>fino^ci5 u p e ñ e r e s 
Por* acvicr^do vtnavume cU l a CotvwuQtx Urev*n<«oit 
ole Mo*vume*\to5 /ÍVitorí-toí n GlrUstieos oU eolTei Urpviw. 
evee, tK ieMCix p\d <t 0 el* SeHVtemWe del orno presente, 
¿l w*e entornen, do l a t a r e a , k a r a ni* m-uy qroiYfl^OK 
r e d c t t i a r tome «^eerctotrio de te* rmárMOt -une* iMewip 
r i d , karoi ser l e í d a «it vvulnA'toi *A íolci^ine ¿ej»on en 
el d*a de Uo«i u ^ o er% extremo Qt>ed*evdTe eovt tuis 
<vt<tvalVactos u a*fln.ísimoj tomUorne ros M^use H^OIHC a 
va pWa uor cwve era i ^a r*da io d e l aiAe no WOCMW 
eV/uo\¡r^€ . 
i-o» Com.*s%on. urp\ítv\e*oil ole i^onwmevitos ¿U Blviíc^ 
*e covtstitwuó tomo t o d a s , Uor virTvid del decreto de 
UC? crcoin.ototas tw Uroviwetas tomo /viwa deteaa,-
cÁoU- de tov» t?eoiíe^ 9 U a d e m í c * s de l a H W i o r i q -
de fteilc»5 Jlrte*, jw^remois en vos dos tcv»¿e+ito5 con 
<yv*e se ítehorwAnavv , cLe Monvn™entoj , X^toWco* M &r_ 
tv>ti tos. 

— % — 
L a Coíwisiew dte OlvULa, desde. S\A f ^ a t í o n cito jir*ac 
A>ev> VA.tott^ ole. ainot cons tanc ia /u avv\ptr iior-í'MS vvionw, 
wttntos a t a n © de Coolot voot 44 oi^t t a m » n o debele \%"k 
toii mas seoi/n-os We*$o5 oJl 15*7. w<n e*£e i/wLerreano M r 
dUtUou Cowvisioia, 3e r e a l i z a r o n i{M vvtom QrOMACBf» Cvw. 
Ureaa* ele aw«. f i a r e t t ie^Jia a aroi/nole* raaaos • «"Vx. 
e l aw© de. l^Cjf ice k/iiretevoH- de IvtVtV'utt'tou, PnWnta 
'vwleve.sovvcv w u o m t a cata C o v n ó i o n tacara avie VW^L-
wvr<oC<x»e a va VWVJVWOC \evs tondvcione/3 de touservaeion, 
Í M (vut ^e twtonTrava «1 ex-convento de ¿ a ^ o l o m a s . 
h\ ^8 d * Febrero «e lfrC-8 l a Comisión. Vvt|orw\aüa,cvue 
d*tUo (icLiHtio ¿M. cweml© « $w m a U r t a l ton$Trt/tte*©n Cí^  
tai-Ot wsea^rota-o ^XCLUJCO l o Vtarte cienen/unada La. 
eAMcy-m.ev'\a ; cywe é l le-mnlo abierto aX tvJlto 'u ¿oro cxlVo 
se ton.servaban en, v-v*en eataao, np oWtante cvw.e í e r t e c 
'VU/UIÍ convenÁewYe La ire^cAracion cte cLetavtea en ov\eto5 
ctt rexOncetcLo wi.tr\Xc a r tv j t t t© tomo ei moiawáV'ieo SC. 
WM.K.V+0 « e l UrintiVve k . W i i j i j i l V w e de e*te ecU¥Át/i© evu 
CVa. eL Uívv©. $>r. 0^l>Vto á-tlft d tó tes is ( Vwiest© cvvte Lté a d . 
fVvúrtd© Ucr ¿ . N\ - ^a ^evnoc n eeaÁd.0 a l - r reXacio /u Í U $ 
SiAces^re* tow l o eVa^v4v»va cVe reversxow Wara servicios 
e - t í euasUtos t/vuO, e* e l ^ A e *-o*j ^ ^ hreVtancU Wies 

3 
^or ta t s t r e t W d i ^ e m i n f t ú o tvnt'á*«r kog e* $*,,& 
Temas A^wa ietnóvt clt oLimn© 5. Este» exUoMíáo'n 5e ka 
t U y o r l » Covulsáo^ el ¿9 de FeWcro Jt U«?. 
st aeorcU AteUrar mo^mento NaeionoJL la l o 4 L a 
ItU ¿(Hitos. Vi tmte , ¿ a l i n ^ G o t e U a j a<^ 
se e v v t ^ t r a tn r e - t c^ fae l ÍH . . Con lte*t a % ^ ^ U 
de IH/t *j ^or vir tud ¿e t a NWowa f W L t d A « « l U M L 
*r. M^s t i -* áe Fomento en £ di M t u v n W c de. l S « | 3 t -
ator<U a*i vn'^ wvo , Aettarar Monumento Hae^v ta l t«s 
Mural las de «te. l ^ s W U a e^dcxcL. Potas w ^ m o r ^ 
e 'Jormes st e^tontrara^ temo e^ Te , u ^ ^ k a r a t a 
WwvWci se ^ r e ; W el cntv,Mas^o a* U Vtontn^ L 
WUercw A* v e A u t W l a , Je l a ^ temare a l ^ » J , 
«-«. «ILr . "Jcxw ^« . toAavia 5OAS *M~» v a l l a s s\w otro» co 
** «p t a i ^ U ^ r o AtU^oro , 5 ^ ^ o s k * r t u « otros 
tantos e ^ W i a * w ^ x a d o j dte*o.WJU> a l ¿ i r t i t o 
«*e*vU^> , a l a manera c^* Ju ycvuVc kor-L'dUto j el 
^aw a l U e w U o u lvcu>ta, nos aYreveremos a Aeciv a l 
^•«Uros* u w ^ j t ¿ t i * «rUtlevicL vwo^rnot. £ W W i 
Y9**- Vü*kortftwt*ct iow las o^ uc «Vvovoi Waeeu faít"* 

e,w va revvcira<*on de JAAS t-vJ^os u tit/vi3Lo.f a^ue ctrc-w^tdaH 
¿. e^i^Áefroin i o a/nV-iaAAa eÁvidaoL *¿ iv iAtvdo ¿e voi/4 wvíra 
L o r l a >kc*rle Í4. u u a r e t « n vovuo diiA,ux<xv\ dose 4vor £ A 
e o M u o i AA tovu© Í * j /uerft /nvtoi /wt.aq nA^i t a Jietcircieioii-
tO/vwthA\€^Va Jt-t- ftÁ a ou*te/> cot* /vnole/> ( A ^ a k i t o a á a J f n orwíH 
d e "katonAoi wlveirüinclo t a c i ecme /uda eU /vwi kcoUresc 
qereaA'o . L o * 1-ce/werolos CUAS. evoeci v»o Son oU*ÁMe¿> 
A* Vwow d e 4/vwot v t t C/i^ovudlc) voua M*/me$ * o vi Tc^v\ /*A a -
ovo ov l a A ^ e ^ e v t o IAA^C deX *re^viÁ^e'ulo / UQ/iAroifeasc)ios 
a'^VA^Aa/uAv- VOLÓ $t"/ueAas de Los sowtireroi t c i c t a d o s e>vi. 
tre Xa/3 odmenaS ott S<U4> i u w t c s •u t c i r r u v í t a u atUvínt» i - IQ 
¿wvnat ' íeoí-- Hftvw*»flL ole v<v v a l i e n t e Vict-oiito» owitor'e» de 
tavv vwatvvtcíOL e^frataQCwvot- cvue V^»e v a o t o n l e M.at*a Va-
te*- k<vuv- h r e t i n í t a t l a v v i tvxte a tos sarraceno* eÁcrevtoj , ' Jies. 
'/vue^ dt kar rOi |o$ no we*vo¿ |Í>QOÍOÍ a k o a t e /vna extracto 
ae -lo m o n i V e t a d o acerca de vas mistna* U©r ó - $lnYoti¡o 
>©V\% <ÍH <X t o m o X U de *w oWot " V í « Q e de EWauou ' t c . . 
m© \© « k Á n a d o U e r t i 'P. *t\rtx en &<u Vivstcncí oU ^ V Í I C L ^ 
vo a u t d * t t ^ c a r a o FcrcL V i a a e r o m a l e o , E d m u n d o 
Street ( C a r r o n w o í i n o u otro5 i*i¿4ane» a iATorcs .Xf t &ea„ 
c W t c L de 2a KWtor*cv e n e.omvm*tae*on de l íTde Aturare 
&< Htk a c i ta Xu*t ta , reeont>eVo to b i t u r a x o n a d e ¿ e l 

vwWvuc *4A*xcpie v^eWo' alguno* coneeutoí ^ ViQríffr 
u « y r a A o í , W W 9 a c ^ e i ¿« w s ^ K r todavía Í W 5 wvutes <l 
« * ^ M U de l a ChrfclUriCL nvodern* « reeonot.eudo «^e-. 
^ara (a* ^ w a s I M T W A Í Ú no r ^ m a n CancU^ovt^ oU-
ie?ew5oc ;Kero a^e SÍW « ^ t a ^ U t o e i ú u t o d< vista 
c v r c p o l ó ^ t o ^ r c m U vnue*\Va wvás tomdeta o^u* ex ~ 
'¿ti ^ m u o ^ o ^ C S M d t l a ^ ^ c setenta d* ío r t t W 
úowt* ^ vnng e * W a i ^ e v¿e de U s <-ons W c i l s J ta 
t ^o t* <*tfca ^ t o n ^ s t a . £*VWD vemos L ^ ¡ « ' o n uo 
at^cxW de U4o<rar ton extfco ^ s'^ d a r j t W J U d<L^ 
v*tWo*o; no Vien se dteiararon l a * VWuraíiow ynonnvnen 
t© Mot t icnaX en ¿ de & W í i cU US^ s a n d i o en ZS" de, 
9 t t n W ele !?£? ¿t Y r e , e n t £ ^ 0 u e v v ^ VyúwUWo die VZVUZK. 
t© /u^ nov t a l o n a d a JotteiKiol Uwro (Vwe ai tanxaK cUeW 
veuftjrteie ftu ^a l t iva u convento de ¿ a n t a X t ^ t i a de_ 
¿e»ú* en eu*a k i s l ó r á t a cwtdacL, <u ton W U a \<i J^ ¿ucro 
de 1ÜG el «oVaoto conced ía a ej'e íHon-unACnt© vo^cJL 
v-tuefÁí^o awe CKXOÍ d-os owJCevto^e* &vi5 Yicrmcvnoj 
E l cWcc Jo dt <§ekVitvnWe st ctíeWo l a 'VJUÚWOL iC5to'n 
dtV a ^ o VH/H . Existió inn i*vttr-voAU de tedvua. desdeejf* 
"ulUvna. ItcUoc a i \T de «cUc-s*© de \ m t V i o/t^ t. s< tettirp 
ujvon fcoúo lov Presidencia, áe i tntovites Gobernad 

.0H11 -Anton io H«VUA«A. QvúuYcma Kcirc* r i o f a f t w ^ a r ln C 
sUvv, ^vwe* garete ü/ue aeo^vut* de IcXer tcm tonWrutOL te. 
vwo Urov«tU«5ix,U* cjut 5.a t o m ^ o m a n ^ a t i i f i d i o j d i ron. 
stgvur CA\C\VU"o awUeiovvo^ en w n d í a , c,orelo.s dorm-tcm 
*©Vn éus leui.Um.os ^ U l n ton o b s t a d o * I o n * r e í * * . 3 tu 
ototauU hovXnr ree r&avuxae l© u k a í n v Wek© A * ^ W v t u . 
¡y\w IN\/w<>e*> d«- l a * tesoc* at»ovnde* e wwwwcXits , *t/taviólo 
M& se WfnsovW dt^de t i l ¿ de S t b u W e dt IH8 oí-t ton*. 
ttt'vuv» OA-U K M Í W d t U j tojas tAxÁtas, d é l o Jkecyu«vTo ¿te 
lo lYamJiovtair lc , ton ovnet© de avie toronto jk/ud>Urot de. 
t\v*5t avie, ¿ot n o v i e ( & v i i a , l a d t los L e a i e s , tren toda 
Mv\oe eá/wda>d-Vw<v\ieo - ¿>/vv lot r e a i Á z a t i o t a d e e i ta 5 t . 
awvvda twxHvtia \vaA>vov awe \.<u.eVvar nvas Vt«rüyue tac» 
Wov Q Í M Í cMM<\d*r ct Co¿ Warltt/wvav^s d o n d e l a maito 
kovvtt ree'i\Mr'to\w l a , ./i/vuvttatiow de ^ U v a r 5>OAS Unvias 
arcuueoioqÁtas aX Wime© i o n /uw \no\vvv*. d-e de jenloiáo 
* A » ^ i _ 1 
ce-
r 
t/v/ndV^erewttce . X a v ^ o e cwve liAtvvcir t a w i b u n ton otres 
tlevnentos Wava cywe ttd\e*ert l í t a i a Vx^V^ós^o , $e__ 
ntteVtta.v-ov karot ©v-vtav e*V©5 vntov\*cwi«v*tes dutrej^cit . 
tovts: VitmvvO, U.o.t*tnctft M tovnTTcmtia . «Da veremo* ma$ 
adelomXe t o v n c U Comisión, ios rewwia . Petra no ^vtt« 
vv/wv>vn\Y- lovvida- de t a Comistoi t je cvtordo Hor «cs«oW 

cU U v A ^ m a U t a tJCotdct • ve^vtir^c U <J<un*U dt^ 
i T l o w u m ^ s /uwc vex a l vwta . 2>*i C <U VUarxo cU US<* la 
Ccwuúcu s t ^ o i o e v ^ u c W a* l a t M ^ Ú o n de U t d -M 
S t i c ^ c W cvl ^ w w t a ^ c u t o en a W U C C W V M W U C U H 
v, no tevwc*. Ict-cX ^ ^ot tow í » wU$>wiv UeUoi je d m a W ^ 
a tes a l c a l á de U l cUVt^ tos ^ t a v ^ e w t - o i dU i * -
^ro*'wve*cc ^ * los P ^ r o c o s p r o t o p t ^ v , a J t l v f i c t o s 
Ae s u í ^ m i u H o ^ ^ M i ^ r e A o * res/Wecft*as d < W 
ck va lo r k a ^ a e l WWsec; vu¿u W J U t i ¿ x c ^ a . tU^u*. 
Vv\itÁci.ttcv lev txtvUrc*t\ott. tw t i Yerveno oivt\aL -SC ac/ujle. 
oX kavC-vtwVcvr s«^Áe4torneo A ex-eovwtute dlc <5 cm F rc in . 
t u t o Wcvrcv VV\w$cC *^«i cuiMc^ut r<utwi>so, áe Vt*A<ta ve. 
Wcxvar t» yvacU wxe^or a/ue U«cer a v^vt ¿oU t-CevwUo do¿ 
A r a s á r e m e l e s ^ Y í * o v e t ^ o s : a í / restaurar / ^ w v 0 K v % m < v l . 
Co /w ewterrar ' evt eX /UH. VU/u¿eo. tee>loro$o nie. e» lonsio. 
v\ttv Q/v^fc i x x dwtTlo Sr. HeWedot se nea¿ roUt*da>nevvte-
w. cede r lo >\vx da** lamas 4-eve e x u l t a c i ó n *, VVPII da, 
k-i/woL tovvtevvtV»A<*r otcvtteu.tt5 Vwovxe^t'Uej.ci.s ^ C W C J L C Ü 
Sirvuvtdto ole corowo»vwte»alo tx w n ScUílo dlc Vvvievtc 
¡s>vx \%°iU í-a brvk/wt a c i ó n í a e ' t ^ W {.a 3 c J L i (*<> J , ^ 
tois d e < 5 v \ s V ^ c c \ © n T V J l W a . v* tv^ J t de <StwVievvi^ 

¿ t )9oC .fe JotUltfit el lotftl *ov,sV|.v.;¿lo ^or x l ¿ s tocio 
j^ar* ft^feítua j h l u i t o l i s i e m o s *A*C st ' eneotJVa.1*. 
oilasaxow t>a¿o íxv c^uitocUoc cU los R f i . p p . Cormeiutos 
dado c^ vvc WaUct ^ « t a s a d o el oí^eto kara. cpe se t r i a r a . 
y ' v o p t w l a s p i l o n e * lva*ta, ver- r-taUlada, fot Ued, tvi_-
k t W tereana. %$ ¿ t &*U-« de 1910 g r a c i a a fas aeoteo-
nto de vwveVtro Activo , U/u strado u a/u trido Pr-eslde^te ko*f 
^oKrnador . Cávll de esta krovtnttot Mmo. 5>r. t>. J-wovn de-
plora. « ^a*\toi* , tmjtetomoU clejdc e#tot ^ceW Vtastcc el tno. 
vwttvto actu-O/i a. aelavurir», re<uwvr -u ora anidar tuomto -<P 
jjrestntcv oc vuestra, vísta,. Jew. raVvido eieadet, Vu*e* fe, 
vwo tawsar demas-todo v^estret otXtwetou , d a r é n-oticiou, 
dt tos oiMtCos c\/t\< Wan á t r w d o dt Ws t W.ara tousYit<uír 
f>te \y\\Mte. feitw Vtoeos sovt, Ivtcra. de t*vtas euowtas VKO. 
wedas dt koto valor a-viC se rccoo.¿cro»x. ew \?1i ; en \^^U 
st deposito en. koder ole l a Comoto'n % foo<vw^avda$ kro 
ctdevvte* d e l &xtmc. ^«uwvvtavwvewto -uTreí cerdoí de_-, 
kÁedroc orocwvtttot d t carácter* votivo Urocedervtes o\elc\ 
dcUtSa dt Verdtjio ^ de K a m l l o s . kstos eí twtulorcs j , ^ ^ , 
touwttwte toa ios restoJ d t ¿ovt .Vvcewte tewto son. sv»5 
«vwttresawtt/» toUvvXties ^ to ldos , a/iw ariete u dos «ras 
romavxas asi tomo los ^ o - r c U t v t i d t l a . a n l í a U c u 
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CUHouflL^CL L i t r o s iot lAvUtot- t a se ole 5o*-wM*evo'w d<L. 
C/ítc \ V \ u S t O ^V-CVVAColpft-VtO . 
cSiuteswoimtYvtc stWot Ido dótemelo at-ucUondo ov lev oto, 
vvcvticw o aUvosvle , WoistoL. U e a a r a l hxomtwto b r í s e n t e . 
Uttro c o n t a n d o ft4AC I U C H H U existe í n t r a de lo¿ ofcttw 
Meditados es l a l o r r e a U r a d a ñor- v a ovetv»cd Covwisv ' o n 
Owc t o a CVvWsiasvno Survv>c u dee^dUdo Vvot reAAvvkdo e/w J 
cvvvo vncu d e VU•© ovvetoS . 
Pero eVta Cowvv$\ów de &v*ta. n© ¿oto Wa soUcÁ.\:cx-oLo u ©v, 
tcvwdo ¿e dec la rasen Vvvovw\,wvtnto Ha^tonod (KQAAXAXOS e d í -
P/ictoj cvwe fc. tXvo <¿ran Vwertcedorcs M a ereacLo 4-wt Vvtu-
se© d o n d e bvucdcxn e n v i a r l e e<wa-wto5 tejo res a r t í s t icos 
c lvx/*lov*-ttos tv\ tverre c/»tov YtrowwetCc svwo c m t t o v u -
tantevnente vevwos ev\ el u U o de actas acuev-dos r ev t -
rew\c$ ov resta/nr a t r o n é * de dowde se d e d u c e tyvte touvn-
\>*cvv e<wwvnXe ton. iu mxiton wt¿Vi.ee.torot.. I O I W Ü U H HÍ*. 
oJCtvx.dtd© ovias excavóte tenes a/wntvvie no Vea ikooUdo 
vtovuroirvas Wor ta i ta , d e |onol©s W a r a á^.o , n o obstan 
te , tovvoce \i eo^AadtOv d o n d e se Vvwedan r e a u r o í r tota. 
rvAA^o , d a n d o WtvvOi. krwevOL de. e©t© evi X,o <yv\e vou 
a aAvvvn^Ccxv*; VYlemoraWe -t» eA- /vvuVorme ieádo a/wv"e 
loe COWVXSXÓVT. I ver <£ 5r. Viva* o wt* tw ¿J de Xwwto oUljq^ 

Je 
\-e^httXo <xX e n t é r r a m e tnA© « ovHetos ev»tov»tYado5 £vt t H a . 
r r t lvoJ c*. «vtwos A Kw». d t o t a VVOVVOLCAOVL. &1 ee/vwe/wtetr-'io 
á r a v x tMeovuVoiclo Woy e l Sr , V^tto t w & eereotolos xvMnt.-
d i ocios OV V I O Sldouou o^vie. í / u t t o W o t t í x A o tbwwute,ia. k o r 
t i «ÁAOtAo 5i r . fáiaxope^. t u ( d e 5<uJÁo c A t U ^ 7 eotou— 
«X/vt/vJfoi Vvor tvteoivoLO d t l a R toJL Qltadevn4.oi. oU l a HÁ$„ 
t » r v c t v i í i l © e l i\\\o l l a m a d o l A - t a t a €*i l o a Á/wi-vi eolia 
t i o w o d e ¿o lo j avu lv© a /u^va5 j-t icQ/tvcts d e B l v i l a oí onde 
e x i s K a w testos ole. /wwa Vt^vvQtvow o i / n U a ^ M v v u x . (kjtas 
rvitvva.5 \/wcvctt d«- ,wn /ncvc*c*.a5 a l a CowiOtoi 'v A,or *A,VL^. 
¡vWs\v-e av í l e t e lo** -mÁo ev\ o t a c o t ^ v o i L . Ü. fouir-i-cyKt fóa-
Üt*te i r0$ W d < í v \ c W o CMA¿ L e o\«A uovle >u l a v ó n o s . © C/vtcr-
ko HxtvXtoAtvo d t CXr tKvvcrcs V^l l^ toVeta r ios \\ CXvawtx). 
U>a©S a i <vvvc teA\fto lev a l t a Vv«wra de Wsrtevveee*- u 
©w\£cr d a t i v o <s>r. a t lov vwas doeA/imcwladoi a* Vvacio'v-Xo. 
t o r á c c d e § W * v a o./v\«- ve. Vea o t r - t t © ^ <vwt V\V€YVW© cw 
VvvvVUto ecwtvvrjío tote, © x t v u o . Ql*yi/vvttaVvv\eHVo , 
tcwvc'ljÁ.ttv ta . Covwlsvow v \ ix \ó cu U ^ o c\ tasv*H© Hawxa-
do vtJlQOírwwewtt ole " l íkaX a w £ CS U w " u w o Vilano Ure, 
í t n t o a o t a 3<\Auta t i ov%~e^vw,tttt© ¿ r . l^e*w»vlés a/wt©v~dU 




¿ vog a tcrwvtnoiir no í m a*de-s IvoiMar de U « U C V O L . 
t -vów^ o l v i d a . U r t s t a d o s a e»toc C o m p o n . ivo r w ; « v i t 5 
varones <^t Wo^ tovx e ^ ^ V o L ^ s t v u * . Pormaw W t e dte 
ta* KltaleA ©UcusUmia* c i t a d a s , Mos A J t r i r w o í a t L 9 i n . 
tonto ftlaxavttx ^ b e l d a d o Qla<wilera x, fc. OlvUToia/ío <5án 
c W t K o ^ v v t i oU U d* U X ^ t o r í a . ^ b . ( U r i c p e VR<xfc 
j w t U s de i a c U ¿ « v t . F t rv iomdo . Be fc. 9 l w W i o ttttox 
o/we* h-cu^L deeiv epe l u í U r o k M w t o tomo C o r r e t ó n 
d*eMe de l a 9Uadem<,a d t £ * X-Ulo r-í a. oJee^c o» cata 
CcHvtívovt, tw 17 d e é t u U ' t v n t v e . de H 9 J <u au.z VCQCKÍÓ 
\ • \- 0 0 <* \ ' <J 
VWO* de ¡KtKt O W C L * J ^ C X i « . U í o t w i j i o a ^ j ^ o v í í w í l o í a 
Coia $*u 4c0i>-er towic cvv otro vnqcir We*vio.s v>v^tp. 
fe l $r. D. An ton io óatacAiex. 'VYXoa/ueL txwmo CaVedi-áTito 
u SlcoicLemví.0 , t a Cowwsi_orx u 9I V ÍLCL en aervevcJl cJLac 5c 
deve u ioAsto o ÍVVVC tw este OI<VCL Ve d e d \ a b e m o s /wvt t«r í 
VVOÍO rec-werdo. P r e s i d i o 1015 ícsioweí ole 5 ole ^e+iYie/wv 
u r i , £ d e 0tbw&ve *A %Q <Xz t lovtemWe de H9& G d e j 
U© d e l j f q ¿S ole. W * o d e l 9 $ . ¿ x a m i w o el <tXrehtvfr~ 
d t l 9u</u'wtawvvewto M d a d o eX e\¿tado de dejoraaruxa 
<AO»V tvt aw* ¿e t w c o n T v a W krojvuso a l mJiswvo *vt 
QÍo eowvo s e W Viecko ovoitiftj * ? . a i o A o * - e .^ el veoii; 
do kov vwt. dv>tvwc^u*clo tovw^avve^o t i , Jcs-ws Wv ?' xotdo 

a 
1* lot de otras e^toUAts. & W - " ^ oltt 
,<uaas eatteí 
mtntcria de ú.rtp, ^ ^ a ^ p ^ ^ e s T ^ U 
toUos de aWe^ tactos Ue^os re4,o ^ c^ dad 
j donde c^c^.1, w t o n v e ^ t o m o 5 a n t o ^ ^ 
U j adwu.omos ^en ^ **hiW «tet ent* r.a o L o ^ 
preclaro ^ vwato^ado W *^ el F W ^ fc. ^ a n ^ 
U U U r vivado tanto V w W o t WecW v « n « r l a .fcs. 
tona, de tos «umWmiento, emoles ew tí S l^> XYI . 
M. KomlK de Som ¿v, t t n de W <W se te dio a t a d<u 
Carretas we* d\tUo Sa^lc L e tomvi f t í t r o ¿ e San* 
Teresa en l a reforma, de ÍM crdew aditiva taíit e0 
dute al t©v\vento de <Sau cíos<L ole donJ* S, T 
0 otoncie &an C W H ele 
n o m i n o du . tU\«wie de Q^lvjx. Vuiv W a L ^ • i 
t a w d v i l o m*Utatr, elvwas wotc*W.e &n tievww© dU f i 
V ^ F Z t W e I I , cu e l v m n o ^ w e l l o de PiedroiVvvt 




JU XotacvítOL \vwto eVte ? a ¿ \ U t c \ d o r cA«JL ?er<u evo. vuxbwríu 
Jtel fóarco d t ^ v t l a , í?i &r. 'YHocvuei trafcouo t o w i W n toa 
Urvor Wo^ oveloirar alcvvvv\05 VUAWVOS v«JTtrevY\\es ot\ov atviC-
¿ioa\ov de - i a , wúsV-vta doctora, tomo Lié 5-a averac^viacioY 
cyucVúxo ole ctut &ovnfca. Teresa. UA<L >UovuUxadoL e>w $att_ 
j ^ a w /u aAAe. Vos Ur©o.ew\We$ de e»toc Uerbrnetientes ou 
l a * OUulTres |fium\Uas d é l o s Qtauvvvcvdois M **S C e ^ e d a i 
¿C ewtowt raUaw e/vvterrcx dos en i<X e/aada /uiie*4.ou 
Ü. tv\«*Á.«ait VW* ^ W M U Í S a cvwew twAes Ue cvtaclo,Q*ft_ 
¿Uvvwto de vv^wvtH oWla .de C e l i a s &v*Us de San ñ r n a n . 
JU,UrtS¿dÁ¿ cU/usVro ton i<u e o l a V o r a c í e w a U C o m í -
K ¿ n t n \ W M r e * ole ' « X ^ U W M » d * S4AS o W f t i . i ^ o U 
t U U W * ftoWt t a ^ ^ I t a de á o m V i e n t e . 
<S W o v dt tr rema** a esto W l t m o r ^ Wavtc e x t e n s a ^ 
U^tseVvvdUre de datos estadista tos de actas , vwdtvio!>uo$ 
(x/ue Wat, U v w a d o ^ < - **• U 5 ^ a • ° * t f t o $ A * Y ^ 
towstou eiVWwsto, e^ re, v o ^ a d a r ^ Y ^ O . k**- ser «jo eí. 
oWvvciVtarv© ole tliov'tvc «*tot C O W M S \ ¿ * V d e l v a l o r de ?as 
t />A.^ ,e ^.a cov\st\W*\evY. 
jtt.er50v\as a*** v s * ^ 
4<W kr'vm-er t e r m i n o se. deatoctov L«x U<vwvct de wue$_ 
Vrc fv-esvdevxXe t i atVvtcA (^oVerv\ador t 'vvlt f aWtts^ 

tooloí Wevwos ACt-wudcido ton, í ^ v t ^ X c^rom. ¿e dev*-. 
t\\OA\to exis te . l»t oJeeio ton «mis tado Kov- &\A catKviolftol 
Í U S tWtvvs í a smo i H $** cuL^tvcrot K « r todo5 chantos va. 
awvcvvwoi, e> orav\<le e -vwiiAece tedero . H a d a U(\rtct ole-
wvoes. eVta. eWd<xd 51- ve, ded/ l ta*e el Womewale aiAese 
m t ^ u t . l i o e» VÍX \ZO% vwía iu n * i Vvar'KciAt.ovr aletto e l 
cywe. 05 IvaJuvot e» <tl m w r v w u U f l de v a evwd<xd. «*- <vw* lo 
fc?L V t t t - Pres idewAc de v a Cowúsao'w v¡>, el ve te rano c*a. 
t e d r a t i t e fe. S u a a ^wevt-oiS ValsctOL vudivid-uo t i mas 
cvwtvavt© de fuawtos va eom U.onerv y <x/titoi- d e l Panto*© 
/vwTorwvc ooikre vas w u * r a u £ \ s d e ©Iviva 44 de oVros Wt/n-
tUos Vtroueetos \\ Corr>4i^VvovvdicAvve de. v a j ^ c a l ©leade r , 
vivía, de. -vov X ^ l 0 ^ * * - • »*v tafce m * i m c tente Vvt© Kiant'tv 
«X *3vvño. ^ r . ^ . Wonvt*el, rót-cwolcx. v\ ^qai/vveroi. , Crowís. 
toe ^ÁeíoA. de e*ta t i i v d a d v< uVa'vdot- Vv«rW.tVuo Vtono -
rarv© de lev vmsvvia . T a n . t o n o t í d o t e* La. eom Heleno a 
de t»Xt v i v u l V a d o tovwVvoiwero tovno s ot.'ki.a.s s o n SIAJ e*. 
tri-to*. Fvwt tleA^«^o Cot-rcoUovvol ícw^ d e iot 9Uadcwúo. 
A e tttlict* & r t e * t^  Cor r t suond ien) :e cU l a ©UaoUn^a 
¿U tov KvVtorvcv tw sesvtnv ole l& ae S e R K envare ote^ 
|A.cCe/u vntUn d e b . C a c i x t c Fvirwier <u W v o r < u 0 /vvioU 

cc lcUasfo to de, i»Xt o k U u a o l o t a de ser w^« de tos M v^a* 
«AV\CW\\!C* tvor lev 9trcyvi<-otoatov . 
£ovwc Ccrre^kovtol-ie^Xca d e t a 9 l t a de vwíot de l a H o t o -
vvcv K f t w ^ n . towwv^Uw k . F e U x ^ v - a a a í l o M ^ - C a n d i d o 
lftt©n.a*-eí> • tffL J* cu/ie Wa t í t r e t o t e con W i v t a n t e x *< 
exTVe^cv Wovvv-oidei. e l t a r a o de, P-re sí. dente de ^ a D Á -
ta/wfcatvon hrov'vuttoJl cu La cune, |Acv/urot tomo ©ie.l/waJl 
&v4\Av£tvdo , ea cJUociovovo VWMM * o w» Vi eXe wV t *j £ i/tu a V P X , 
temo eonote-olor ole toovos I05 cv*<wutos de e*ta caVu taX 
e* o'vdcv t o n siAKXwtar reoUeA"o, & t Quietad. D i rec to» - cAel 
<5msUtwto dlVH© » ¿ r . b . Coina*<xo VVlouav^ts ea Wfa t t ' aa . . 
H-¿ , jM-vti debele )°ioG OAAC rorvwcu Uarte yvueden ver íe 
t a i 9letas de iesvonts H * ^ - t o d a s e l ^ r . VUonares co 
Sws A^vv\t\owttva5 Vvoi S ido /u*t u-uen t a r o aa^e Wem 
tevudo toolo5 f ¿ u s ocf/Utoneo U.cr v a j í ^ t o r i ' 
| / i t^evvUtvncvvtt tonet - ida? de-todos k o r l o s ( V w u t l c ^ 
cvwo$ cvwe, |A«/UV-O tovn© CaVedvaV^to de d t t U a d í s e i -
hX*ncv en va U w w e v V t d a d . de Vavenc/ícc , t i eotado en 
°&^^ *e e^e**e/nVv*ov <\, dwstvt'vvto de on** ea ^\v»ee\To»* ¿* 
viAe.v\cv U r w t W de v© aw« . a/wVe/> de<Aov, tovt e l wñí 
tov\t«*vto OI^AC Lo5 « , u 4 e ñ o i * t s u a w f t » n U . \ H a r i c*n o 
0$~—> 
ot son 4 M , 
W\0 

— ií — 
C-ucrras H t>« 2?jt"ct*cm Paradina ;* ** LeUeX a44e cwmoi/ne 
tWvau U.oto t\twu.o ew l a ¿ o m i s i ó n d^od-e ^ o ^ s W e m . 
•^a^ CLO ccyiittu a Vedas Í M S SU'KOHMS \\ $t WvVercsom e*u, 
¿ j a u t o s ctJtvulToi Je d<tscut*4H. &L. V/»t forjan o H*e<tc e>^  
CorreaUowcn^enXe de lev t^eaX Slc t ldUtmA, de fóeltoks Oír. 
tes e l e U d e e n l £ d e &aoslr© e U l ^ e S M U C I de^p* wta¿ 
(WtA/ia/vvei cu. C^COL C©*vÚMon . ls>vt e l IWÍJVHO ctmeeftlTo aue 
t i o w £ e r t c r Uo/uroi t t . YWawucl c$aneVur tfumos « l tvueu. 
a Stclo é t c v e t o n r i o de e * W CorYovacióvx «¿cade t i IfffjT 
<K X ¿ ele ÜJMCCC ole l ^ c ^ ; e3 d e c í r ,£J awo$ íyiic cu d e -* 
sovnKtvtocoU l a «5eetr*ta<r*oc covt ' i W m ^ t a V l . e UerttctíoVi 
u tenüCí-der come maftiAwo de cua/ntos mt íaen lT- t j en tua 
se UOÍÍX d e * a r r o l l a d o . &v% i e i t o w d e X^ de WICIHC» de 
o t e cvuo V a n v e n i d o a eua rosa r 4^viC£>Tras W ) v b Oíos 
\,iu*Vreo c a ^ t o U i í o s , Í05 do5 k o r xaymA UroA-t^oin eiL 
v-tit* a r t e ole V \ \ - u r l U o M «de Vel«£<yw** wt« r e | / í * r o 
t\ v>#4 Corre/vtaenoUevvfcts U.or " a O k a a e t m a . pie fóetPa.s 
Ú>rXvs t>3ccn\o, $r. CoK\de d e V ^ i r c e n t u e l . S r . Ü . F r a H . 
Ci5tc l-Corente u P*A«*" k l hr¿wie»~e|tí*. deUesvtondo en 
c^te |/R<usec o a {tervwo*í*tma v i d r i e r a <u¿e a d m i r á i s re 
J4rest/Vvtomdo a. 1<}L V^racn- c o n el mí t t» , J e s n í ottotolo 
A. va. t o l / u m v i í L , t i on*aeA. ¿le VOL C l ^ u n t*A,e¿cn, /u 

-_/7—* 
¿esculo tos oct4clos de ios ^ x ^ a n w ¿j Braeamoi*re¿ 
u ol«X <dr. LEot-cwte í>-a*te ole ti r Weveme^vCe ^ e ot¿oae 
t i . Cvvto 5 t^ ou, #9 st e*njh-leo t4a o w a s roino t-aus súvute*» 
Tes*', oiua/volo </i/\ i c o A/irimeroiS exvtioroic/tcmeo olt Xa |ft-
A/UOS-OU OAIA/CL ole GULtakwi rev, en Sot>uAa VU9 o U L e t r c -
¿la-, Fi/ve /Uew i 4.0 notólo k c h ¿I & , ft, ta. 34a|<HAiAToL & " ctaa, 
IreX ovtewíe/w-olo e l Xn^ewaAo ole- Hteola i toL -u evi, Itf*}^ 
rotTot/a**o Vos te taos H voirÁ-os twadros d*X Pa io ie*V" 
v-caX o l e Otir-omi-u^X . 9L m-eau^aiio esc eav a c i ó n es en 
laccv Urov/í/wicioi ole c L o n d e a re ro í* cío a l a i* vi os oivle-
tos O^IA«. tovHc ver-ei¿ c u c a r d a e*Ve wbust,o -u e-n-vtnloVt 
olí. o t re c o ' v w u a í t e r o bt. Jc5vt5 V H o L i h e r c , 01 A W 6 * ^ ^ e 
e-vtevevo c o n ©tro w t o t í v o ot vus tavaolo \A ca tadoaaoto 
ole /t/t,vi vwoolo V o i V v A , e>ve Ueft/^^vv© V H / U S C O . C O ^ H O 
Correa W ^ u c i i eMX<s ote L a Wt^-moL Olea olemio\_ «^leotot 
Conv*S-Á.on, ke»*o ton res*.denctot ea líHaoiráol |ícyu**an_ 
t i $r, k . Vu(t*vV«tt. V^ícatftiVe M e l £>xcme. Sr . Hlarcvwéocle 
fttw envites. 
ü- l /kriv*t-tro , orne e© Vvuo ole l a Vircvwi«<ci o|c Q l V t i o i 
viette V Í C H . u ro v a c i o 5*A ovwi.o<r / U o r s u b i e r r a , ton ií.pi__, 
k w U t t f l i t ' i t w , ole vwtot oWot Í P W C ev oirVe e luotor-iot. 
eve l a , wvvawtc*. • o l e l secu/vwolc Vvoolriowuos o-vwih'r Tóelo 

evoaio i ieraue todos te coñete** u ¿aveís (Wt texto twa/wtc 
é t rcicvc'icvvow ton 9 l v ^ a lo to*v$<tolera, tonto ¿vui© ViroVvto^Mí 
•viendo <x tpntr'ulf/uttOK- s<u {/U>de.i-o4a- /vvvWU'iev* t í a . \\ S^H vdie 
Lter^Pnotl . Cl d i k e r t e n e t e a var*e i ov-jctos a^ ue Teviet/ ex 
fcU*e*Co$ Mr'i/vtcilvalm.eHtc tos ole Iota, d e Ta*civerot,se. _ 
areojcvdos de. l<vs t e i t c c t c n w a-ue aAespra. s<u P a l a c i o 
fcromitorfrvtado e n Hi-useo. 
Voccttcs naXo5 d e esta, Covntston ÍOH ÍOÍ Ovmci J t ñ p r e s 
OlitaXole M Pre*vdtwte d<-la. fcÁ WutacvoK b. BonÁÍat ío de 
TftX *< b . fttWto VUcnrtin resHeet/ivawienl"£ a*/ic tta-H Wfar. 
hAvc^to íiu vcvliosoc /w\J"<we'uc<iou t e rca , de tas « o r k o r a — 
tt©vves a/vte tavt ol^OLVvavvicwve i i r e u d m , ka*-a. aJiCcaoír" 
fondos a. &»LOL Comis ión , ton I05 cu/ie <x aie/nolíclo OLÁMS. 
t a X a r e>te tyl/usto. 
>e w u ^ Ue d e cMÍrn\art cvut ¿ovj d i s t i n t i v o de t o ó l e s ^ 
ctiowCos H e ew»A'wver a.do U^orft/Me de \toolo5 / me ÁAIAS -
Trove t o n i / io tM.jevvcinxaJ. 
r e r d $ w fcxtmo. S r . ^ dííbvwa/i^clo y^yuínÁto k o r l o cvvic 
*¿ wt vwov.eita.do ^ dU^kevt¿oirw\e tet l e c t u r a , de e-atas 
vwaX "\Vot.Xa.d.ot5 woi"a5. 
*»©$ $&<wvew3es -ua. ^vodets M r c t X o m a h cyue TewoiS vwás 
d<(peeUo a i , a>rte a l t e n e r eVte Vla-useo; n c t í eierttt. ~ 
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